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Cálculo prorrata IVA en la promoción pública de 
vivienda 
Título: Cálculo prorrata IVA en la promoción pública de vivienda. Target: Alumnos de Administración de empresas, 
Economía, Contabilidad. Asignatura: Administración empresas, Economía, Contabilidad. Autor: Diego Sande Veiga, 
Licenciado en ADE. 
l objeto de este artículo es explicar cómo se calcula la prorrata para un organismo autónomo de 
carácter comercial dedicado a la promoción pública de vivienda en España.  
Para realizar este análisis nos ayudaremos de un supuesto ficticio que usaremos como 
ejemplo.  
En primer lugar es necesario aclarar los tipos de actividades  que realiza dicho organismo. Hay 2 
tipos de actividades diferentes a la que se dedican este tipo de instituciones, para las que se 
calcularán 2 prorratas distintas. A continuación comentamos las actividades que se realizan:  
• Operaciones comunes: Incluyen facturación de suelo, vivienda, locales comerciales y 
arrendamientos de locales. Son operaciones que tienen derecho a deducción.  
• Operaciones de arrendamiento: Hay que tener en cuenta los arrendamientos de viviendas, que 
no tienen derecho a deducción, y los arrendamientos y cesiones de locales. 
 
Es necesario puntualizar aquí que aunque los arrendamientos de locales pertenecen a las 
operaciones comunes de los organismos, necesitamos utilizarlos también para calcular el total de 
operaciones de arrendamiento, que nos servirá para el cálculo de la prorrata, tal como se expone más 
adelante.  
Veamos ahora la explicación de forma extendida para el cálculo de las prorratas correspondientes y 
a través de un ejemplo con datos ficticios para 2010: 
Partimos de los siguientes datos: 
• Suma de las ventas de viviendas en 2010 de las distintas delegaciones territoriales: 
Base: 6.270.000 euros    I.V.A.: 250.800 ( 18 % )   Total: 6.520.800 
• Suma de las ventas de locales comerciales en 2010: 
Base: 45.000   I.V.A.: 8.100 ( 18 % )  Total: 53.100 
• Suma de la venta de suelo residencial e industrial: 
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• Suma de la cesión de locales comerciales: 
Base: 216.000  I.V.A.: 38.880 ( 18 % )  Total: 254.880 
 
• Suma del alquiler de locales comerciales: 
Base: 30.000  I.V.A.: 5.400 ( 18 % )  Total: 35.400 
 
  El rendimiento total que obtendremos de estas actividades es el sumatorio de las mismas: 
Bases: 10.561.000  I.V.A.: 1.023.180  Total: 11.584.180 
Además, necesitamos el dato de los importes de los recibos de alquiler emitidos por la entidad 
menos los que han sido anulados. Suponiendo en este caso una cifra de 1.200.000 euros. 
En primer lugar tenemos que hallar el total de actividad de promoción y venta de viviendas y suelo, 
que es la suma de las bases imponibles de la facturación de venta de suelo, viviendas y locales 
comerciales: 
4.000.000 + 6.270.000 + 45.000 = 10.315.000 euros 
A continuación calculamos el total de la actividad de arrendamiento de viviendas, que se halla con 
los recibos emitidos menos los anulados y restándoles la facturación de los locales comerciales: 
1.200.000 – 30.000 = 1.170.000 euros 
El siguiente paso es calcular la actividad total de arrendamiento de locales ( sujeta y no exenta ), 
que es la suma de las bases imponibles de las facturas de cesión y alquiler de locales, así:  
216.000 + 30.000 = 246.000 euros 
El total de las actividades será el sumatorio de las tres anteriores: 
10.315.000 + 1.170.000 + 246.000 = 11.731.000 euros 
Precisamos ahora para el cálculo de la prorrata de la actividad de arrendamiento la cifra del total de 
operaciones correspondientes al mismo, que incluye los calculados anteriormente de vivienda y de 
locales: 
1.170.000 + 246.000 = 1.416.000 euros 
Con estas cifras, estamos en disposición de obtener los totales de operaciones con derecho a 
deducción, que es la suma de la actividad de promoción de venta de viviendas y suelo más la actividad 
total de arrendamiento de locales. Así obtenemos: 
10.315.000 + 246.000 = 10.561.000 euros 
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Una vez llegados a este punto, procedemos a realizar el cálculo de la prorrata correspondiente a 
cada una de las actividades: 
Cálculo de la prorrata para operaciones comunes: Es el cociente entre el total de las operaciones 
con derecho a deducción y el total de actividades, de esta forma tendremos, 
10.561.000 / 11.731.000 = 0,90 , % de  prorrata  a aplicar a las operaciones comunes. 
Cálculo de la prorrata para las actividades de arrendamiento:  Es el cociente entre el total de 
arrendamiento de locales y el total de operaciones de arrendamiento,  
246.000 / 1.170.000 = 0,17 , % de prorrata a aplicar a las operaciones de arrendamiento. ● 
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Todo es imagen 
Título: Todo es imagen. Target: Educación Infantil. Asignatura: Lecto-Escritura. Autor: Julia Gavilan Pastor, Maestra, 
Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil. 
as tendencias educativas actuales nos recuerdan la importancia y la necesidad de aproximarnos 
al mundo del niño/a, a sus experiencias y a sus intereses o necesidades, para introducir 
conceptos, procedimientos y actitudes que les lleven a la consecución de aprendizajes. 
Comprobamos continuamente que los niños/as son pequeñas personitas que se adaptan fácilmente 
a cualquier situación, por lo que aprenden a fingir rápidamente, siendo capaces de “pasar” de todo lo 
que ponemos en sus manos sin enterarnos siquiera. Es difícil saber por tanto qué materiales se 
acercan a sus necesidades, partiendo realmente de sus intereses. Siempre se dice: manipular, 
experimentar, verbalizar, plasmar, reproducir,…, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿de qué vivencias de los 
niños/as podemos partir?, ¿cómo materializarlas para que perduren? 
Uno de nuestros objetivos como maestras de educación infantil es que el niño/a tome conciencia e 
interiorice todo aquello que le rodea, para lo cual no es suficiente con enfrentarle a multitud de 
estímulos, sino que es necesario además conseguir que esas vivencias perduren en el tiempo. Por 
todo ello, nos preguntamos: ¿cuál es la manera más fidedigna de reproducir y perpetuar la realidad? 
La respuesta fue clara: una FOTOGRAFÍA. Así de sencillo, más fiel, en menor tiempo y  más atrayente.  
¿Cuántas cosas podemos recordar a partir de una fotografía? Porque recordar es volver a hacer 
realidad detalles que en su momento quizá nos pasaron inadvertidos. ¿No resulta atrayente la idea? 
Probad y veréis cómo al tiempo que aprendéis un poco de fotografía los niños y niñas se entusiasman, 
L 
